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   We evaluated the changes of the bone lesions and their relative bone findings before and after 
parathyroidectomy in 23 patients with secondary hyperparathyroidism. Before the operation, all 
patients had bone and/or joint pain. In radiographic findings, subperiosteal bone resorption of the 
hand and a salt and pepper coloration of the skull were observed in all patients. Rugger jersey 
spine and the disappearance of the lamina dura were observed in about 90% of the patients. The 
bone mineral contents measured by single photon absorptiometry and digital image processing 
method had decreased in all of the patients compared with the mean values in sex- and age-
matched controls. 
   After the operation, the bone and/or joint pain had disappeared excluding three patients with 
recurrent hyperparathyroidism. The bone changes of the hand and the skull had improved in 
about 90% of the patients. However, the improvement rate was low in the vertebral and dental 
bone changes. The bone mineral contents increased significantly compared with the preoperative 
values. In recurrent cases, transient increase of the bone mineral contents was observed post-
operatively. However, their values, were decreased gradually with the elevation of parathyroid 
hormone level. 
   The evaluation of the bone lesions before and after parathyroidectomy not only indicates the 
effectiveness of the operation but also illustrates the function of the autotransplanted parathyroid 
tisseus. We conclude that regular examination of the bone lesions after parathyroidectomy, paying 
attention to recurrent hyperparathyroidism and/or graft function, is mandatory. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 40:319-324,1994)
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緒 言
上皮小体摘除術は,内科的治療に抵抗する続発性上
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骨 単純X線 所見 変 化 あ り(軽 度 中等度 高度)変 化 な し
骨 膜 下 骨 吸 収 像(手 指 骨)23例23例
salt&pepper像(頭蓋 骨)23例23例












骨単純X線 所 見 改 善 例(軽 度 中等度 著明)非 改善例(不 変 増悪)
骨 膜 下 骨 吸 収 像23例21例(91%)
salt&pepper像23例20例(87%)

















































































































































骨塩 定 量 は,singlephotonabsorptiometry(以
下SPAと 略 す)法 に よ り榛 骨骨 塩 量 を測 定 した.ま
た 最近 の 症例 では,digitalimageprocessing(以下
DIPと 略 す)法 に よ る 第2中 手 骨 骨塩 量 の測 定 も併
用 した.骨 塩 量 の指 標 と して,SPA法 で は骨 密 度 を
DIP法 で は アル ミ 一ーウ ムス ケ ール と対 比 させ た 骨濃
度 を用 い,検 討 した.手 術 前 後 の評 価 可能 例 は,SPA
法 で は20例(87%),DIP法 で は12例(52%)で あ
り,そ れ ぞれ1人 平均3.4回,3.3回 の 測 定 を 行 っ
た.こ れ らの骨塩 量 観 察時 期 の平 均 は,SPA法 で は
手術 後26カ 月,DIP法 で は手 術 後14ヵ月 であ った.
手 術 前 の 各骨 塩 量指 標 は,SPA法 で は0.390±
0.0969/cm2,DIP法では1.738±0.355mmAIであ
った.こ れ らを片 桐 ら6)の報 告 と同様 に,性 別 お よび
年 齢 を一 致 させた 正 常者 の 骨塩 量 の平 均値 を100%と
して補 正 した値(以 下,%骨 塩 量 と示 す)に よ り検 討
す る と,SPA法 で は63.0±14,7%,DIP法では62.5
±ll.8%と正 常老 に 比 し,著 明に 低下 して いた.
手術 後 の 各 骨塩 量 指標 は,手 術 前 と比 較 して,「増 加
した もの」 「一 時 減 少 した がそ の 後増 加 した もの 」 「変
化 な し」 「一時 増 加 した が そ の後 減 少 した もの」 「減 少
した もの」 の5つ の パ タ ー ソに 分 かれ た(Table4).
この うち増 加例 と一 時 減 少後 増 加例 を 骨塩 量 の改善 例
と考 え る と,改 善 率 はSPA法 で は75%,DIP法 で
は83%で あ った.手 術 前 の各 骨塩 量 指標 を100%と し
た場 合,手 術後 は,SPA法 で は122%,DIP法 で は
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